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はじめに


























するために広範に適用される政策と解決策の体系」（Nguyen Van Thao,Nguyen 
Viet Thong［2011:19-20］）として理解されている。
ベトナムにおける「社会保障」体系を設計する際の原則としては、以下の点








































2004 ～ 2010 年にかけて児童保護 ・ 養護 ・ 教育法（2004 年）、功労者優遇












2001 ～ 2010 年におけるベトナムの「社会保障」財源の規模は 528 兆ドン (6)
で、このうちの 51.3% に相当する 271 兆 1000 万ドンが国家予算からの支出
であった（表 1 参照）。「社会保障」財源の規模は年率 23.8% 増、国家予算充当
額については年率 21.6% 増と、年 20％を超える割合で増加している。2010
年の「社会保障」向け国家予算支出額は 63 兆ドンで総支出の 10.2%、GDP の
約 3.2% を占める。一概に比較はできないが、たとえば日本の平成 18 年度の







2006 年に制定され、2007 年 1 月 1 日に発効した。ただし、ここで定められ
た任意加入社会保険 (7) については、2008 年 1 月 1 日、失業保険については
2009 年 1 月 1 日からの発効である。2006 年には 674 万 6000 人であった社
会保険強制加入者数は 2009 年末には 890 万人超に達し、32％超増加した。
任意加入者については、2008 年末の 6200 人から、2009 年末には（ベトナム
社会保険の暫定的統計に基づく）、4 万 7100 人に増加している (8)。このうちの




Doanh［2011：32］, Pham Do Nhat Tan［2008:32-33］ ,Thoi bao Kinh te Viet Nam 
2011 年 7 月 28 日付）。社会保険費の未納・納入の遅れについては、全国各省・
中央直轄市で発生しており、特に非国有企業で目立っている。たとえばホーチ
ミン市社会保険は、検査、処罰に向けて、2011 年初め半年で 224 企業（未納
総額 478 億 1900 万ドン）のリストを、同市の労働・傷病兵・社会問題局監査
機関に送付したという（Thoi bao Kinh te Viet Nam 2011 年 7 月 28 日付）。他方、
2010 年における社会保険基金の管理・使用状況に関する監視報告によれば、
2010 年末までの社会保険費の未納・納入遅れの総額は 1 兆 7254 億ドンで、
支払われるべき額の 3.36％に相当する（Dang Doanh［2011:32］）(9)。
表 1　2001 ～ 2010 年の社会保障財政関連データ
・社会保障財源：528 兆ドン　　
・社会保障向け国家予算支出：271 兆 1000 万ドン（51.3%）
・社会保障支出増加率：23.8%/ 年
・社会保障向け国家予算支出増加率：21.6%/ 年
（出所）Nguyen Viet Cuong ［2011：19］ に基づき筆者作成。
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失業保険については、ベトナム社会保険によれば、2009 年段階で 600 万人
近くが加入していたが、2010 年末には 705 万人、2011 年 4 月段階では 740
万人が加入している。2009 ～ 2010 年の財源総額は 8 兆 3000 億ドンに達す
る。そして、2010 年から 2011 年 6 月までに 29 万 4000 人（2011 年だけで
13万8000人）の失業保険の受給が決定している（Nhan Dan  2011年7月14日付）。
②医療保険
全国民のカバーを目標としている医療保険については、2008 年に医療保険
法が制定された。2009 年 7 月 1 日に発効し、2010 年 1 月 1 日から全面的に適
用されている。医療保険加入者は、1993 年に人口の 5.6% であったものが (10)、
2009 年には人口の 58%（Nhan Dan  2010 年 12 月 18 日付）、そして 2011 年
半ばまでの段階ではベトナム人口の約 61% に相当する約 5300 万人が加入し
ている（表 2 参照）。社会保険機関と契約した医療機関数も中央、省級、県級、
社級の各レベル (11) を合わせて 8204 を数え、医療保険を通した歳入額も増加
している（Nhan Dan  2011 年 6 月 30 日付）。
医療保険に関わる課題としては、（1）医療保険加入者が、加入責任を持つ









・医療保険加入者：約 5300 万人（全人口の約 61％）※
・2010 年段階で社会保険機関と契約した診療・治療基礎数：8204（中央レベル 50、省レベル 510、県レベ
ル 1190、社診療所等 6178、民間基礎 276）※
・2010 年の医療保険加入者の通院回数→のべ 1 億 600 万回（平均 1 人年 2.1 回）
・2010 年の医療保険歳入額→ 25 兆 5130 億ドン（2009 年比 96% 増。最終的収支は約 3.1 兆ドン黒字）











行のため、中央予算から 19 兆ドン近くが割り当てられた。同じ 2010 年に中
央報恩感謝基金（Quy den on dap nghia Trung uong）は、2900 億ドンの支援を











政単位）の経済・社会発展プログラム（プログラム 135）の第 1 段階（1998 ～
2005 年）、第 2 段階（2006 ～ 2010 年）など、取り組みが継続して行われており、






















地域 2004 年 2006 年 2008 年 2010 年
全国 18.1 15.5 13.4 14.2
都市部 8.6 7.7 6.7 6.9
農村部 21.2 18.0 16.1 17.4
＜地域別＞ 　 　 　 　
紅河デルタ 12.7 10.0 8.6 8.3
北部内陸・山岳 29.4 27.5 25.1 29.4
中部北方・中部沿海 25.3 22.2 19.2 20.4
中部高原 29.2 24.0 21.0 22.2
南部東方 4.6 3.1 2.5 2.3
メコンデルタ 15.3 13.0 11.4 12.6
（出所）GSO［2011:693］.
（注）各年の貧困基準（1 人 1 カ月当たり）は以下の通り。2004 年は農村
部 17 万ドン、都市部 22 万ドン、2006 年は農村部 20 万ドン、都
市部 26 万ドン、2008 年は農村部 29 万ドン、都市部 37 万ドン。
2010 年については、2011 ～ 2015 年の貧困基準に従って算出。同
基準は農村部 40 万ドン、都市部 50 万ドンである。
（％）
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第 11 回党大会における第 10 期党中央委員会の政治報告（以下、第 11 回党大




する目標・路線・段階について定めたものである。1991 年の第 7 回党大会
で採択された社会主義への過渡期における建設綱領（以下、1991 年党綱領）に
おいては、「社会保障」（an sinh xa hoi）という用語は用いられていない。こ
れに対し、2011 年党綱領では「社会保障体系を完成させる」（Dang Cong San 








的潜在能力を発揮させる大きな動力である」（Dang Cong san Viet Nam ［1991:3］）
としている。これに対し、2011 年党綱領では「人間のための正しく、公平な
社会政策は、祖国建設と保護事業における人民のすべての創造的能力を発揮さ
せる力強い動力である」（Dang Cong San Viet Nam［2011:79］）としている。前
者で「社会主義建設事業」としていたのが、後者では「祖国建設と保護事業」
と置き換えられ、さらに社会政策に「公平な」と付されている点が目につく変


















る……給与政策、所得分配政策を引き続き刷新する」（Dang Cong San Viet Nam
［2006:102］）。




















スにアクセスできるよう保証する」（Dang Cong San Viet Nam［2011:228-229］）
と述べて、各種保険サービスの普及・浸透を図るとともに、社会保険サービス
の供給主体の多様化を図る方向性を提示している。先に見た「社会保障」に関
わる第 10 回党大会政治報告の記述内容を、第 11 回党大会政治報告では具体
化し、発展させていることが分かる。また、経済成長策との絡みが強い形で提
示された第 10 回党大会政治報告に比較して、第 11 回党大会政治報告では経
済成長との関連を前提としつつも、より独立した課題として「社会保障」を捉
えていると考えられる。




滅・貧困緩和のための力の源泉・方式を多様化する」（Dang Cong San Viet Nam
［2011:229］）としている。そして、「貧困を抜け出た人たちが豊かになり、他
の貧しい人が貧困から脱出することを助ける条件をつくり、奨励する」（Dang 







プ (18)、依存的思想を克服する」（Dang Cong San Viet Nam［2006:101］）という
形で言及されている。第 10 回党大会政治報告においては、ベトナム全体の基
調をなす経済成長、個々の主体の自律的経済発展の文脈に直接的に飢餓撲滅・






最後に（3） 功労者・功労家族のケアに対する力の傾注について、第 11 回
党大会政治報告では「国家とともに社会のすべての力の源泉を動員して、功労













命古老（lao thanh cach mang）、国への功労者、社会政策享受者に対する、報恩
感謝、水を飲む時は水源を思い出せという認識に基づいた活動に全民が参加す
























ここで対象とする経済・社会発展 10 カ年戦略は 2011 ～ 2020 年を対象と
する経済・社会の発展に関する戦略であり、2001 年 4 月に開かれた第 9 回党
大会で採択された 2001 ～ 2010 年を対象とする経済・社会発展 10 カ年戦略
（以下、2001 ～ 2010 年発展戦略）に続くものである。
第 11 回党大会で採択された経済・社会発展 10 カ年戦略では「社会保障」
という用語を以下のように用いている。
（1）文化・社会に関する発展目標として、「社会福祉、社会保障、共同体の







形式を広げる」（Dang Cong San Viet Nam［2011:125-126］）。最後に、（3）国家
と市場の関係について述べている部分で、「法律、制度と経済・社会発展政策を、


















Cong San Viet Nam［2001:24］）。また、健康ケア・保護について述べた次の節
では「全人民医療保険」を目標とすることに言及している。こうしてみると、
第 11 回党大会で採択された上記の経済・社会発展 10 カ年戦略の実質的な内
































そうした当局の認識を裏づけるように、2010 年 3 月、グエン・タン・ズン


























ため、本項では第 11 回党大会文献で使用された用語について解説した Nguyen 






（6）2010 年末現在で 1 米ドル＝ 18,932 ドン。




（8） 社 会 保 険 加 入 者 は 2010 年 ま で に 1000 万 人 に 達 し て い る（Dang Doanh
［2011:32］）。強制加入者数と任意加入者数それぞれの記述はなく、社会保険加
入者数として記されている。








（12）首相決定による 2011 ～ 2015 年の貧困戸基準は、農村で 1 カ月 40 万ドン /1
人、都市で 1 カ月 50 万ドン /1 人であり、ここで言及されている貧困に近い
（can ngheo）レベルは、農村で 40 万 1000 ドン～ 52 万ドン、都市部では 50
万 1000 ドン～ 65 万ドンに設定されている。約 600 万人に上る貧困に近いレ
ベルの人たちのうち、2010 年の段階で 69 万 2000 人しか医療保険に加入して
いない（Nhan Dan  2011 年 6 月 30 日付）。
（13）たとえば、2010 年の終わり近くなっても、多くの病院は 2009 年の診療・治
療支出を清算できておらず、薬を取り扱う会社への支払いが滞る原因となった
（Nhan Dan 2010 年 12 月 18 日付）。




（16）世界銀行の基準に基づいても貧困家計率は、1993 年の 58.1% から 2005 年に
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